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1 Bahagian A: Latar belakang responden 
1.1 Maklumat latar belakang responden 
 
Secara keseluruhannya seramai 6358 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda UUM telah 
bergraduat pada sesi 2010/2011. Graduan COB adalah seramai 3519 orang, dan 
daripada jumlah tersebut seramai 3303 (93.9%) pelajar UUM COB telah memberikan 
maklum balas.  
Kajian ini dijalankan ke atas graduan UUM COB seramai 3519 keluaran sesi 2010/2011 
daripada 16 bidang pengajian seperti yang disenaraikan di dalam Jadual 1-1 di bawah. 
Jadual 1-1 juga menunjukkan peratusan responden mengikut bidang pengajian di 
dalam kolej UUM COB.  
 
Hasil analisa daripada maklum balas yang dikemukakan mendapati 74.4% iaitu seramai 
2456 orang graduan UUMCOB telah berjaya mendapat pekerjaan dalam masa 6 bulan 
selepas menamatkan pengajian. Dari jumlah ini seramai 69% (2279 orang) bekerja , 
2.2% (73 orang) melanjutkan pengajian, 1.9% (63 orang) graduan sedang 
menunggu penempatan pekerjaan dan 1.2% (41 orang) sedang meningkatkan 
kemahiran. Baki graduan 25.6% (847 orang) masih belum bekerja. 
1.1.1 Jumlah Graduat Dan Responden Mengikut Bidang Pengajian 
 
Jadual 1-1 menunjukkan jumlah graduat mengikut pengajian. Data dari Jabatan Hal 
Ehwal Akademik (HEA) Universiti Utara Malaysia, menunjukkan terdapat sejumlah 3519 
orang graduan COB yang bergraduat pada sesi Konvokesyen ke-24 UUM. Dari jumlah 
keseluruhan ini, didapati seramai 93.9% (3303) (graduan telah menjawab kertas kajian 
pengesanan graduan. Kebanyakan graduan terdiri daripada pelajar Ijazah Sarjana 
Muda Pengurusan Perniagaan dengan kepujian seramai 26.3% (870) pelajar, diikuti 
dengan pelajar  Ijazah Sarjana Muda Perakaunan seramai 12.2% (402),  dan pelajar  
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia dengan Kepujian 10.3% (339). 
Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Perniagaantani mempunyai jumlah graduan 








Jadual 1-1 : Bilangan Graduan dan Responden mengikut Program pengajian 







1 SAINS PENGURUSAN PERNIAGAANTANI 33 33 100 
2 PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT) 95 94 98.9 
3 PENGURUSAN OPERASI 48 47 97.9 
4 KEUSAHAWANAN 99 96 97 
5 PENGURUSAN TEKNOLOGI 253 244 96.4 
6 PENTADBIRAN MUAMALAT 105 101 96.2 
7 PEMASARAN 199 191 96 
8 PERAKAUNAN 420 402 95.7 
9 PERBANKAN 140 134 95.7 
10 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 357 339 95 
11 EKONOMI 312 296 94.9 
12 KEWANGAN 232 219 94.4 
13 PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS 50 47 94 
14 KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM 93 86 92.5 
15 PENGURUSAN PERNIAGAAN 965 870 90.2 
16 PENGURUSAN PERNIAGAAN (Logistik dan Pengangkutan) 118 104 88.1 
















1.1.2 Profil Responden Mengikut Jantina 
 
Jadual 1-2 menunjukkan pecahan responden mengikut jantina. Secara keseluruhannya, 
responden yang menjawab soalan kajian (3303 orang) terdiri daripada 905 (27%) 
graduan lelaki dan 2398 (73%) graduan perempuan.  
Jadual 1-2: Profil Responden mengikut Jantina dan Program Pengajian 
Bil 





1 PENGURUSAN PERNIAGAAN 
263 29.06 607 25.31 870 26.34 
2 PERAKAUNAN 
85 9.39 317 13.22 402 12.17 
3 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 
78 8.62 261 10.88 339 10.26 
4  EKONOMI 
73 8.07 223 9.3 296 8.96 
5 PENGURUSAN TEKNOLOGI 
81 8.95 163 6.8 244 7.39 
6 KEWANGAN 
80 8.84 139 5.8 219 6.63 
7 PEMASARAN 
41 4.53 150 6.26 191 5.78 
8 PERBANKAN 
36 3.98 98 4.09 134 4.06 
9 PENGURUSAN PERNIAGAAN 
(LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN) 
31 3.43 73 3.04 104 3.15 
10 PENTADBIRAN MUAMALAT 
19 2.1 82 3.42 101 3.06 
11 KEUSAHAWANAN 
23 2.54 73 3.04 96 2.91 
12 PERAKAUNAN (SISTEM 
MAKLUMAT) 29 3.2 65 2.71 94 2.85 
13 KEWANGAN DAN PERBANKAN 
ISLAM 29 3.2 57 2.38 86 2.6 
14 PENGURUSAN OPERASI 
17 1.88 30 1.25 47 1.42 
15 PENGURUSAN RISIKO DAN 
INSURANS 10 1.1 37 1.54 47 1.42 
16 SAINS PENGURUSAN 
PERNIAGAANTANI 10 1.1 23 0.96 33 1 







1.1.3 Profil Responden Mengikut Jantina Dan Kewarganegaraan 
 
Rajah 1-1 menunjukkan profil responden yang terdiri daripada pelajar warganegara 
Malaysia seramai 96.9% (3199 pelajar) dan bukan warganegara seramai 3.1% (104 
pelajar). Daripada jumlah pelajar warganegara Malaysia, pelajar perempuan 
mendominasi profil responden sebanyak 70.8% (2340 orang)  dan lelaki seramai 26% 






























Jadual 1.2 menunjukkan komposisi warganegara mengikut program-program dibawah 
COB. 
Jadual 1-2: Komposisi warganegra mengikut program 
Ijazah Sarjana Muda  Yang 
Dianugerahkan 
Warganegara 






Jumlah L P L P L P 
PENGURUSAN PERNIAGAAN  253 589 842 10 18 28 263 607 870 
PERAKAUNAN DENGAN 
KEPUJIAN 
85 314 399 0 3 3 85 317 402 
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 76 261 337 2 0 2 78 261 339 
EKONOMI  72 223 295 1 0 1 73 223 296 
PENGURUSAN TEKNOLOGI  80 156 236 1 7 8 81 163 244 
KEWANGAN  68 125 193 12 14 26 80 139 219 
PEMASARAN  38 149 187 3 1 4 41 150 191 
PERBANKAN  30 93 123 6 5 11 36 98 134 
PENGURUSAN PERNIAGAAN 
(LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN) 
27 68 95 4 5 9 31 73 104 
PENTADBIRAN MUAMALAT  18 81 99 1 1 2 19 82 101 
KEUSAHAWANAN  23 73 96    23 73 96 
PERAKAUNAN (SISTEM 
MAKLUMAT)  
28 65 93 1 0 1 29 65 94 
KEWANGAN DAN PERBANKAN 
ISLAM  
26 57 83 3 0 3 29 57 86 
PENGURUSAN OPERASI  17 27 44 0 3 3 17 30 47 
PENGURUSAN RISIKO DAN 
INSURANS  
8 36 44 2 1 3 10 37 47 
SAINS PENGURUSAN 
PERNIAGAANTANI  
10 23 33 
   
10 23 33 




1.1.4 Profil Responden Mengikut Kumpulan Etnik 
 
Kumpulan etnik responden telah dikategorikan kepada Melayu, Cina, India, Bumiputera 
lain iaitu Sabah, Sarawak, dan orang asli. Pelajar antarabangsa dan sebahagian pelajar 
yang tidak membekalkan maklumat dikategorikan sebagai Lain-lain. Rajah 1-2 
menunjukkan profil responden mengikut keturunan. Kebanyakan pelajar adalah terdiri 
daripada pelajar Melayu (60.2%), diikuti dengan pelajar Cina (27.1%). 
 




1.1.5 Profil Responden Mengikut Penaja Pengajian 
 
Berikut adalah maklumat profil responden mengikut penaja pengajian (Jadual 1-3). 
Kebanyakan pelajar adalah di bawah penajaan PTPTN iaitu seramai 76.1% (2515). 
Diikuti dengan pelajar di bawah tajaan persendirian seramai 15.2% (503). Penaja lain-
lain adalah terdiri dari syarikat GLC seperti Petronas & TNB dan syarikat swasta seperti 
Shell, Yayasan Bukhary dan lain-lain 
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Bil Penaja Frekuensi Peratus (%) 
1 PTPTN 2515 76.1 
2 Persendirian 503 15.2 
3 MARA 118 3.6 
4 JPA 88 2.7 
5 Kerajaan Negeri/Yayasan Negeri 60 1.8 
6 Lain-lain  19 0.6 
 Jumlah 3303 100.0 
 
1.1.6 Profil Responden Mengikut Mod Pengajian 
 
Rajah 1-3 menunjukkan hampir kesemua graduan adalah  pelajar sepenuh masa iaitu 
seramai 3258 orang (98.6%). Hanya 45 orang (1.4%) adalah pelajar separuh masa. 
 
Rajah 1-3: Profil responden mengikut mod pengajian 
 
1.1.7 Profil Responden Mengikut Pendapatan Bulanan Keluarga 
 
Rajah 1-4 menunjukkan pendapatan keluarga responden. Peratusan tertinggi 
dicatatkan oleh responden dari keluarga yang berpendapatan RM501-RM1000 iaitu 
seramai 857 orang  (25.9%). Diikuti dengan keluarga yang berpendapatan RM1001-
RM1500 seramai 21.8% (719) pelajar. Hanya 3.4% (111) pelajar yang terdiri daripada 








Rajah 1-4: Profil responden mengikut pendapatan bulanan keluarga 
 





















2 Bahagian E- Status Perkerjaan Graduat 
2.1 Status Perkerjaan Graduat 
 
Rajah 2.1 menunjukkan status pekerjaan responden. Seramai 2279 (69%) orang 
responden telah berkerja (sepenuh masa atau separuh masa). Seramai 63 (1.9%) 
responden sedang menunggu penempatan bekerja dan seramai 114 (3.4%) yang 
meletakkan status mereka melanjutkan pengajian dan sedang meningkatkan 
kemahiran. Jika jumlah ini diambil kira sebagai mereka yang telah berkerja, maka 
jumlah keseluruhan responden yang telah atau akan berkerja adalah 2456 (74.4%) 
orang graduan. Seramai 847 (25.6%) responden meletakkan status pekerjaan mereka 
sebagai tidak bekerja.  
 
 
Rajah 2-1: Status pekerjaan graduat 
Jadual 2.1 menunjukkan status pekerjaan graduat mengikut jantina. Merujuk kepada 
status graduan yang belum bekerja, menunjukkan peratusan perbezaan antara 















Bekerja Melanjutkan Pengajian Meningkatkan Kemahiran
Menunggu Penempatan Belum Bekerja
10 
 
boleh dirumuskan secara kasar bahawa jantina tidak memberikan kesan secara 
langsung terhadap peluang graduan untuk mendapat pekerjaan.  
  
Jadual 2-1: Status pelajar 
Status Graduat 
Jantina 
Jumlah Lelaki Perempuan 
Bil Peratus (%) Bil Peratus (%) Bil Peratus 
(%) 
Bekerja 658 72.7% 1621 67.6% 2279 69.0% 
Melanjutkan Pengajian 21 2.3% 52 2.2% 73 2.2% 
Meningkatkan Kemahiran 12 1.3% 29 1.2% 41 1.2% 
Menunggu Penempatan 19 2.1% 44 1.8% 63 1.9% 
Belum Bekerja 195 21.5% 652 27.2% 847 25.6% 
Jumlah 905 100.0% 2398 100.0% 3303 100.0% 
 
2.2 Status Graduan Mengikut Kelayakan Masuk 
 
Jadual 2-2 pula menunjukkan secara keseluruhannya, peratusan tertinggi responden 
yang bekerja adalah dari lepasan STPM iaitu 1605 responden (75.8%), diikuti dengan 
lepasan diploma, 286 responden (72.6%) dan lepasan Matrikulasi KPM seramai 336 
responden (73.5%). 














Bil 1504 36 26 39 509 2114 
Peratus 71.1% 1.7% 1.2% 1.8% 24.1% 100.0% 
SIJIL 
Bil 1 0 0 0 0 1 
Peratus 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
DIPLOMA Bil 269 1 6 10 108 394 
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Peratus 68.3% 0.3% 1.5% 2.5% 27.4% 100.0% 
STAM 
Bil 91 5 1 2 42 141 
Peratus 64.5% 3.5% 0.7% 1.4% 29.8% 100.0% 
Lain-lain 
Bil 109 14 3 3 67 196 
Peratus 55.6% 7.1% 1.5% 1.5% 34.2% 100.0% 
Matrikulasi 
KPM 
Bil 305 17 5 9 121 457 
Peratus 66.7% 3.7% 1.1% 2.0% 26.5% 100.0% 
Jumlah 
Bil 2279 73 41 63 847 3303 
Peratus 69.0% 2.2% 1.2% 1.9% 25.6% 100.0% 
 
2.3 Status Graduan Mengikut Bidang Pengajian Utama 
 
Jadual 2-3 menunjukkan status graduat mengikut kelas Ijazah. Jadual 2-4 
menunjukkan status pekerjaan responden mengikut bidang pengajian utama yang 
ditawarkan oleh UUM COB.  Secara umumnya, semua program pengajian yang 
ditawarkan oleh UUM COB kecuali Izajah Sarjana Muda Pengurusan Operasi 
memperolehi peratusan graduan yang bekerja melebihi 60%.  Responden dari program 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Operasi (POM) mempunyai peratusan graduan yang 
bekerja seramai 22 (46.9%) orang. Melihat kepada keputusan ini adalah di syorkan 
agar Pusat Kerjaya dan Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik 
meningkatkan usaha untuk menambah keboleh pasaran graduan dari Program POM. 















Count 791 13 22 27 397 1250 
Peratus 63.28% 1.04% 1.76% 2.16% 31.76% 100.00% 
Kelas Kedua 
Atas 
Count 1410 58 19 33 442 1962 
Peratus 71.87% 2.96% 0.97% 1.68% 22.53% 100.00% 
Kelas Pertama Count 78 2 0 3 8 91 
12 
 
Peratus 85.71% 2.20% 0.00% 3.30% 8.79% 100.00% 
Jumlah 
Count 2279 73 41 63 847 3303 
Peratus 69.00% 2.21% 1.24% 1.91% 25.64% 100.00% 
 


















































































































































































































































































































2.4 Keputusan Ijazah Graduan mengikut Program Pengajian 
 
Jadual 2-5 menunjukkan keputusan responden mengikut program pengajian. Merujuk 
kepada peratus pelajar kelas pertama, program Pengurusan Perniagaantani 
mempunyai peratus tertinggi. Ia diikuti oleh program Perbankan, Program Kewangan 
dan juga Program Perakaunan. Merujuk Jadual 2- 4, Program Pengurusan Perniagaan 
mempunyai peratusan tertinggi graduan yang bekerja. Ia diikuti oleh Program 
Pengurusan Risiko dan Insurans, Program Pengurusan Perniagaan (Logistik dan 
pengangkutan) dan Program Perakaunan (Sistem maklumat). 
 












Bil 46 47 3 96 
Peratus 47.92% 48.96% 3.13% 100.00% 
KEWANGAN 
Bil 69 137 13 219 
Peratus 31.51% 62.56% 5.94% 100.00% 
KEWANGAN DAN PERBANKAN 
ISLAM 
Bil 23 63 0 86 
Peratus 26.74% 73.26% 0.00% 100.00% 
EKONOMI 
Bil 67 223 6 296 
Peratus 22.64% 75.34% 2.03% 100.00% 
PEMASARAN 
Bil 65 119 7 191 
Peratus 34.03% 62.30% 3.66% 100.00% 
PENGURUSAN OPERASI 
Bil 13 33 1 47 
Peratus 27.66% 70.21% 2.13% 100.00% 
PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Bil 331 513 26 870 
Peratus 38.05% 58.97% 2.99% 100.00% 
PENGURUSAN PERNIAGAAN 





Peratus 30.77% 68.27% 0.96% 100.00% 
PENGURUSAN RISIKO DAN 
INSURANS 
Bil 17 30 0 47 
Peratus 36.17% 63.83% 0.00% 100.00% 
PENGURUSAN SUMBER 
MANUSIA 
Bil 218 120 1 339 
Peratus 64.31% 35.40% 0.29% 100.00% 
PENGURUSAN TEKNOLOGI 
Bil 91 148 5 244 
Peratus 37.30% 60.66% 2.05% 100.00% 
PENTADBIRAN MUAMALAT 
Bil 40 61 0 101 
Peratus 39.60% 60.40% 0.00% 100.00% 
PERAKAUNAN 
Bil 146 238 18 402 
Peratus 36.32% 59.20% 4.48% 100.00% 
PERAKAUNAN (SISTEM 
MAKLUMAT) 
Bil 51 43 0 94 
Peratus 54.26% 45.74% 0.00% 100.00% 
PERBANKAN 
Bil 39 87 8 134 
Peratus 29.10% 64.93% 5.97% 100.00% 
SAINS PENGURUSAN 
PERNIAGAANTANI 
Bil 2 29 2 33 
Peratus 6.06% 87.88% 6.06% 100.00% 
Jumlah 
Bil 1250 1962 91 3303 
Peratus 37.84% 59.40% 2.76% 100.00% 
 
 
2.5 Status Pekerjaan Mengikut Kumpulan Etnik 
 
Maklumat seterusnya berkaitan hasil analisis status pekerjaan mengikut kumpulan 
etnik.  Dari Rajah 2-3, bagi kaum Melayu, agihan peratusan responden yang bekerja 
dengan tidak berkerja adalah seramai 1368 (68.7%) orang dan 622 (32.3%).  Berbeza 
dengan responden dari kaum Cina, majoritinya 789 (88.2%) telah bekerja.  Namun 
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begitu, status responden yang menyambung pengajian masih lagi rendah bagi setiap 
kumpulan etnik. 
 
Rajah 2-2: Status pekerjaan mengikut kumpulan etnik 
 
2.6 Status Graduan mengikut penaja pengajian  
 
Rajah 2-4 menggambarkan hasil analisis status pekerjaan mengikut penaja pengajian.  
Daripada 3303 responden, 2515 (76.1%) orang ditaja oleh PTPTN.  Responden di 
bawah penajaan PTPTN juga yang paling ramai telah bekerja.  Ini mungkin disebabkan 
desakan membayar semula pinjaman PTPTN menjadi salah satu faktor menghalang 
para responden dari terus menganggur. 
 
 






































Rajah 2-3: Status graduan mengikut penaja pengajian 
  










































3 Bahagian F : Graduan Bekerja 
3.1 Taraf Pekerjaan Graduan 
 
Analisis seterusnya meninjau taraf pekerjaan responden di mana Rajah 3-1 jelas 
menggambarkan 1322 (58.01%) orang responden bekerja secara tetap. Graduan yang 
bekerja sendiri 33 (1.45%) boleh dianggap sebagai usahawan muda. Namun begitu 
kolej masih perlu meningkatkan usaha agar peratus usahawan dikalangan graduan 
dapat ditingkatkan. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah dengan mengadakan 
kerjasam bersama CDC dan juga CEDI-UUM. 
 
Rajah 3-1: Taraf pekerjaan graduan 
 
3.2 Taraf Pekerjaan Berdasarkan Kumpulan Etnik  (Berkerja sahaja) 
 
Dari segi agihan taraf pekerjaan berdasarkan kumpulan etnik pula, Rajah 3-2 
menunjukkan majoriti kaum Cina bekerja secara tetap iaitu seramai 604 (78.54%) 
orang.  Kaum India juga mempunyai majoriti bekerja tetap yang tinggi iaitu seramai 99 











Tetap Kontrak Sementara Bekerja Sendiri Bekerja dengan
keluarga
1322 / 58.01%
457 / 20.05% 446 / 19.57%




Rajah 3-2: Taraf pekerjaan mengikut etnik 
 
3.3 Pendapatan Bulanan (Termasuk Elaun) 
 
Rajah 3-3 menunjukkan purata pendapatan responden berada dalam lingkungan 
RM1,001 – RM 2,000.   
 



































Rajah 3-3: Pendapatan bulanan (termasuk elaun) pelajar 
Jadual 3-1, menunjukkan pendapatan graduan mengikut program pengajian.  
 
Jadual 3-1: Pendapatan graduan mengikut program pengajian 
Program Pengajian 






























































































































































































































































































































3.4 Sektor Kerja Mengikut Kumpulan Etnik 
 
Dari segi agihan taraf pekerjaan berdasarkan kumpulan etnik pula, Rajah 3-4 
menunjukkan majoriti kaum Melayu, Cina dan India bekerja dalam sektor swasta. 52% 
graduan berkerja dalam sektor swasta. Hanya 10% graduan yang berkerja dengan 
sektor kerajaan atau badan berkanun. Bilangan graduan Cina dan India yang bekerja 






Rajah 3-4: Sektor kerja mengikut kumpulan etnik 
 
3.5 Cara Graduan Mendapatkan Pekerjaan 
 
Jadual 3-1, menunjukkan bahawa kemajuan Internet di negara ini telah berjaya menjadi 
salah satu medium yang membantu memudahkan responden mendapat maklumat 
tentang peluang pekerjaan di samping hebahan melalui rakan dan keluarga. 
 
Jadual 3-2: Cara mendapat pekerjaan  
Bil Cara Graduan Mendapatkan 
Pekerjaan 
Frekuensi Peratus (%) 
1. Rakan / Keluarga 826 36.24 































Lain-lain Perusahaan Sendiri Swasta Badan Berkanun Kerajaan
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2. Internet 643 28.21 




4. Media cetak 136 5.97 
5. Media elektronik 90 3.95 
6. Lain-lain 82 3.6 
7. Agensi pekerjaan 70 3.07 




9. Jabatan Tenaga Kerja 24 1.05 
10. Karnival kerjaya 23 1.01 
11. Pensyarah 14 0.61 
12. Unit Kaunseling / Kerjaya 7 0.31 
13. Tawaran daripada penaja pengajian 7 0.31 
 Jumlah  2279 100 
 
 
3.6  Kemahiran Melaksanakan Pekerjaan  
 
Untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih berkesan, graduan perlu mempunyai 
keupayaan dan kemampuan dalam pelbagai kemahiran kendiri (soft skill).   
Berdasarkan Rajah 3-5, majoriti responden mempunyai kemahiran yang tinggi dalam 
bertutur dan manulis dalam Bahasa Melayu. Responden juga mempunyai kemampuan  
dalam penggunaan ICT dan berupaya untuk mengaplikasikan ICT dalam bidang 
pekerjaan. Carta ini juga menunjukkan bahawa ramai responden mampu untuk 
menyesuaikan diri di tempat kerja serta mempunyai kemahiran berkomunikasi. Namun 
begitu keupayaan bahasa Inggeris dalam pertuturan dan penulisan masih menjadi 





Rajah 3-5: Kemahiran melaksanakan pekerjaan 
 
3.7 Penilaian dan tahap kepuasan kerja 
 
Rajah 3-6 menunjukkan penilaian dan tahap kepuasan kerja graduan. Hasil kajian 
mendapati bahawa bidang pekerjaan yang diceburi oleh responden membolehkan 
mereka mempelajari banyak perkara serta memberi satu pengalaman berharga kepada 
graduan. Namun begitu perkaitan kerjaya yang diceburi dengan bidang pengajian yang 













3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Keupayaan berbahasa Inggeris_Pertuturan
Keupayaan berbahasa Inggeris_Penulisan
Kebolehan menyelesaikan masalah & membuat
keputusan













Rajah 3-6: Penilaian dan tahap kepuasan kerja 
 
3.8 Sejauh mana program pengajian membantu dalam pekerjaan  
 
Analisis seterusnya meninjau sejauh mana program pengajian membantu dalam 
pekerjaan.  Rajah 3-7 menunjukkan majoriti responden mengakui bahawa program 
pengajian yang diambil  semasa di UUM membantu (61.17%) dalam pekerjaan mereka. 
 
Rajah 3-7: Sejauh mana program pengajian membantu dalam pekerjaan 
3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4
Relevan dengan bidang pengajian
Memberi kepuasan diri yang tinggi
Sangat mencabar
Memberi satu pengalaman berharga






























3.9 Sejauh mana program pengajian berkaitan dengan pekerjaan 
 
Seterusnya, dari segi sejauh mana program pengajian berkaitan dengan pekerjaan, 
Rajah 3-8 menunjukkan 1223 (53.66%) orang responden menyatakaan program yang 




Rajah 3-8: Sejauh mana program pegajian berkaitan dengan pekerjaan 
3.10 Sejauh mana program pengajian membantu dalam pekerjaan  
 
Jadual 3-2 menunjukan maklumbalas responden terhadap kesesuaian program 
pengajian dalam membantu mereka dalam pekerjaan.  Seramai 61 (31%) graduan 
Sarjana Muda Ekonomi menyatakan bahawa program mereka “Amat tidak membantu “ 
dan “Tidak membantu” dalam pekerjaan. Peratusan ini adalah tertinggi berbanding 
program-program lain.  Peratusan tertinggi responden yang menyatakan program 
mereka “Amat membantu” dan “Membantu” dalam pekerjaan datang dari program 
Sarjana Muda Perakaunan (Sistem maklumat) iaitu seramai 72(99%) graduan.  Kedua-
dua maklumat ini boleh membantu pihak pengurusan Pusat Pengajian masing-masing 
untuk memperbaiki kurikulum yand sedia ada agar ianya menjadi lebih bermenafaat 






























Sejauh manakah program pengajian anda membantu 
dalam pekerjaan ini? 
Jumlah 
Sejauh manakah program pengajian anda 















Perniagaan 4 20 106 77 207 3 34 307 106 450 657 
Perakaunan 1 1 40 18 60 1 8 125 88 222 282 
Pengurusan 
Sumber 
Manusia 1 5 31 16 53 3 22 104 41 170 223 
Muda 
Ekonomi 5 12 32 4 53 4 40 86 14 144 197 
Pengurusan 
Teknologi 0 9 36 6 51 2 14 64 13 93 144 
Kewangan 1 11 41 4 57 3 15 48 18 84 141 
Pemasaran 1 1 24 10 36 2 12 54 37 105 141 
Perbankan 0 7 10 8 25 0 13 43 14 70 95 
Pengurusan 
Perniagaan 









Maklumat) 0 1 15 9 25 0 0 30 18 48 73 
Pentadbiran 
Muamalat 0 1 9 3 13 1 3 32 10 46 59 
Keusahawa




Islam 0 4 9 5 18 0 6 20 7 33 51 
Pengurusan 
Risiko Dan 




ani 0 2 6 0 8 0 3 10 3 16 24 
Pengurusan 
Operasi 0 0 7 2 9 0 1 5 5 11 20 




3.11 Masih Mencari Kerja Lain 
 
Seiring dengan hasil analisis yang digambarkan dalam Rajah 3-9, lebih dari separuh, 
1296 (57%) orang responden masih berusaha mencari pekerjaan lain. 
 
 








4 Bahagian G : Graduan Belum/ Tidak Bekerja dan Lain-lain 
4.1 Sebab-sebab utama tidak bekerja 
 
Bahagian ini membincangkan mengenai status pekerjaan responden juga sebab 
kenapa mereka tidak bekerja. Apabila ditanya tentang sebab utama responden tidak 
bekerja, paling ramai 699 (68.26%) orang menyatakan sedang mencari pekerjaan (rujuk 
Jadual 4-1). 
Rajah 4-1: Sebab utama tidak bekerja 
Bil  Sebab Utama Belum/Tidak Bekerja Frekuensi Peratus (%) 
1 Sedang mencari pekerjaan 699 82.5 
2 Tanggungjawab terhadap keluarga 30 3.5 
3 Lain-lain 25 3 
4 Kerja yang ditawarkan tidak sesuai 24 2.8 
5 Ingin Berehat 24 2.8 
6 Masalah Kesihatan 19 2.2 
7 Menunggu penempatan melanjutkan pengajian 15 1.8 
8 Memilih untuk tidak bekerja 7 0.8 
9 Kurang keyakinan diri untuk memasuki dunia 
pekerjaan 
2 0.2 
10 Tidak berminat untuk bekerja 2 0.2 
Jumlah 847 100.0 
 
4.2 Belum Bekerja Mengikut Jantina 
 
Rajah 4-2 menunjukkan majoriti graduan perempuan masih belum bekerja iaitu 652 
(77%) orang graduan. 
 







4.3 Pernah Menghadiri Temuduga  
 
Rajah 4-3 menunjukkan majoriti responden yang belum bekerja 613 (72%) orang 
graduan pernah menghadiri temuduga sekurang-kurangnya sekali. Rajah 4-4 pula 
menununjukkan ada juga responden yang belum bekerja pernah menghadiri temuduga 




Rajah 4-3: Pernah menghadiri temuduga 
 
4.4 Kekerapan Menghadiri Temuduga 
 
Apabila ditanya tentang kekerapan responden yang masih belum bekerja bagi 
menghadiri temuduga, 467 (76.1%) responden telah menghadiri sesi temuduga 


























5 Bahagian B: Pengalaman semasa di UUM 
Bahagian berikutnya menunjukkan tahap kepuasan pelajar terhadap kurikulum 
pembelajaran, sistem penilaian, bimbingan kerjaya, tenaga pengajar ( 
Pensyarah/Penyelia/Fasilitator), kemudahan prasarana, kemahiran / pengetahuan yang 
diperolehi dari pengajian, dan perkhidmatan bimbingan kerjaya dan kaunseling. 
Ukuran kajian adalah berdasarkan Skala Likert bermula dari nilai 1 (amat tidak 
memuaskan) hingga  5 (amat memuaskan), dan 9 tidak berkenaan. Bagi responden 
yang menjawab “9”, responden berkenaan telah dikeluarkan dari pengiraan untuk 
mendapatkan purata min bagi setiap faktor/dimensi. 
 
5.1 Kurikulum  
 
Pelajar secara keseluruhan berpuas hati dengan kurikulum yang telah ditawarkan 
kepada mereka sepanjang pengajian di UUM (Purata min = 4.23). Kebanyakan mereka 
bersetuju kurikulum dan latihan industri (praktikum) sangat penting dalam menyediakan 
pelajar untuk menghadapi dunia pekerjaan sebenar.  Rajah 5-1 menunjukkan 
pengalaman responden semasa mengikuti pengajian di Universiti Utara Malaysia 
(UUM). Pengalaman pelajar mengikut program pengajian ditunjukkan di dalam 
Lampiran 1. 
 
Rajah 5-1: Pengalaman mengikut pengajian di UUM 
4 4.1 4.2 4.3
Mata pelajaran wajib ko-kurikulum
Imbangan komponen teori dan…
Menyediakan pelajar untuk menghadapi…
Kepelbagaian matapelajaran…
Mata pelajaran wajib universiti/institusi
Latihan Industri telah memberi manfaat…















5.2 Sistem Penilaian  
 
Keseluruhannya, pelajar berpuas hati (purata min = 4.23) dengan sistem penilaian yang 
dijalankan di peringkat kolej pengajian. Mereka berpuashati dengan sistem pemarkahan 
diperingkat kerja kursus dan peperiksaan .  Namun begitu sistem pemarkahan 
peperiksaan berada dibawah purata min. Rajah 5-2 menunjukkan pengalaman graduan 
mengikuti pengajian di UUM. 
 
Rajah 5-2: Pengalaman mengikut pengajian di UUM: Sistem penilaian 
 
5.3 Kerjaya  
 
Pelajar besetuju (Purata min = 3.84) , pihak universiti melalui Pusat Kerjaya UUM 
(CDC) ada memberikan maklumat untuk peluang pekerjaan dan kerjaya kepada pelajar 
seperti yang ditunjuk di dalam Rajah 5-3. Bantuan peningkatan kemahiran temuduga 
juga telah diberikan. Namun, CDC perlu meningkatkan usaha untuk beberapa perkara 
lain iaitu bantuan mendapat pekerjaaan,  peluang pekerjaan di dalam kampus dan 
proses pengambilan pekerjaan di dalam kampus oleh majikan. 
4.16 4.18 4.2 4.22 4.24 4.26 4.28
Mantap (telus, adil dan mudah difahami)
Pemarkahan peperiksaan









Rajah 5-3: Pengalaman mengikut pengajian di UUM: Kerjaya 
 
5.4 Tenaga Pengajar  
 
Rajah 5-4 menunjukkan pengalaman mengikuti  pengajian di UUM (Kriteria : Tenaga 
pengajar). Pelajar agak berpuashati (Purata min = 4.19) dengan interaksi atas talian di 
antara pelajar dan tenaga pengajar. Pihak kolej perlu mengenal-pasti  faktor  yang 
boleh meningkatkan lagi tahap kepuasan pelajar keatas  interaksi antara pelajar dan 
pengajar atas talian. Faktor lain menunjukkan mereka berpuas hati dengan tenaga 
pengajar di peringkat kolej. Ini termasuklah kemahiran berkomunikasi dengan bahasa 
Inggeris dan Melayu, dan, interaksi dengan pelajar. 
3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2
Proses pengambilan pekerja dalam kampus oleh
majikan
Peluang pekerjaan dalam kampus
Bantuan dalam mendapatkan pekerjaan
Bantuan dalam penyediaan memohon pekerjaan
Bantuan dalam melanjutkan pengajian
Bantuan dalam kemahiran menghadiri temuduga













Rajah 5-4: Pengalaman mengikut pengajian di UUM: Tenaga pengajar 
 
5.5 Kemudahan Prasarana (Perpustakaan) 
 
Rajah 5-5 menunjukkan pengalaman responden terhadap kemudahan prasarana di 
UUM. Secara amnya pelajar COB berpuashati (Purata min 4.26) dengan kemudahan 
perpustakaan yang sedia ada. Ini termasuklah ruang belajar yang kondusif, waktu 
operasi dan jumlah bahan rujukan yang sedia ada. Namun begitu 
perkhidamatan/layanan kakitangan perpustakaan boleh diperbaiki. 
3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6
Interaksi atas talian (online interaction)
Tenaga pengajar mudah dihubungi di luar waktu…
Penasihat akademik
Kualiti sistem penasihatan akademik
Inovatif dan kreatif dalam pengajaran
Penyampaian kuliah dan kualiti pengajaran
Keupayaan menghubungkaitkan…
Pendedahan kepada pelajar tentang pengetahuan…
Interaksi dengan pelajar
Kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris
Berpengetahuan teori dan praktikal yang seimbang
Kelayakan



















Rajah 5-5: Pengalaman mengikut pengajian di UUM: Kemudahan prasarana 
(Perpustakaan) 
 
5.6 Kemudahan Prasarana 
 
Rajah 5-6 menunjukkan pengalaman responden semasa mengikuti pengajian di UUM 
terhadap kemudahan prasarana lain.  Secara keseluruhan pelajar berpuas hati dengan 
kemudahan di dalam Universiti (Purata min = 4.02). Kemudahan yang perlu 
dipertingkatan oleh pihak kolej adalah kemudahan pengangkutan, pakir yang tidak 
mencukupi, serta kemudahan kedai buku di dalam kampus. Walau bagaimana pun, 
pelajar berpuas hati dengan kemudahan lain iaitu perpustakaan, makmal, dewan 
kuliah/tutorial, kemudahan sukan/rekreasi, kemudahan kefetria/kantin, dewan 







3.9 4 4.1 4.2 4.3
iv) Perkhidmatan/layanan kakitangan
perpustakaan
vi) Perkhidmatan perpustakaan atas talian
v) Sumber dalam talian
ii) Jumlah sumber/bahan (buku rujukan, dll)
iii) Waktu operasi perpustakaan






Rajah 5-6: Pengalaman mengikut pengajian di UUM: Kemudahan prasarana 
 
5.7 Tahap Kepuasan Kemudahan 
 
Rajah 5-7 menunjukkan rangkuman pengalaman responden secara keseluruhannya 
semasa di UUM. Kebanyakan pelajar berpuas hati (Purata min 4.1) dengan sistem 
penilaian, kurikulum dan tenaga pengajar. Perkhidmatan kerjaya  dan kemudahan 
prasarana perlu ditambahbaik  untuk membantu perkembangan pelajar dan mencapai 
purata min 4.1.  
3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4
Kemudahan pengangkutan
Kemudahan tempat letak kenderaan
Kemudahan kedai buku kampus
Pembelajaran bersepadu atas talian
Kemudahan pusat / klinik kesihatan
Keselamatan kampus
Kemudahan kafetaria / kantin
Kemudahan ICT di kampus
Makmal…
Kemudahan penginapan
Kemudahan ruang belajar yang kondusif
Kemudahan dewan kuliah / bilik tutorial
Kemudahan sukan/rekreasi





















Rajah 5-7: Kemudahan dan Perkhidmatan 
  
 
Jadual 5-1 menunjukkan jadual penilaian responden terhadap kemahiran ICT. 
Kebanyakan reponden mengakui kebolehan pengetahuan asas ICT (Purata min 3.95). 
Kamahiran lain-lain adalah seperti kemahiran dalam perisian SAS.  Jumlah responden 
untuk kemahiran ICT lain-lain dan kemahiran ICT lanjutan adalah terlalu kecil dan boleh 
dipinggirkan. Rajah 5-8 menunjukkan min skor untuk kemahiran ICT responden.  
 
Jadual 5-1: Jadual penilaian terhadap kemahiran ICT 
Kemahiran ICT 









Asas 9 8 120 890 1781 2808 
Lanjutan 0 1 4 8 1 14 
Khusus 5 19 123 202 129 478 
Lain-lain 0 0 1 2 0 3 
Jumlah 14 28 248 1102 1911 3303 
 
















Rajah 5-8: Penilaian penggunaan ICT 
 
Rajah 5-9 menunjukkan kemahiran dan pengetahuan responden. Responden 
memberikan skor min (Purata min 4.19) yang tinggi untuk semua faktor yang 
ditunjukkan dalam rajah ini kecuali beberapa faktor contohnya kemahiran berbahasa 
dalam bahasa Inggeris dan kemahiran analitikal/menganalisa. Kolej perlu menekankan 
dan mencari mekanisma untuk mempertingkatkan tahap kemahiran pelajar berbahasa 
Inggeris melalui program Employability Enhancement Programme (EEP) yang telah 















Rajah 5-9: Kemahiran dan pengetahuan 
 
5.8 Menggunakan Perkhidmatan Bimbingan Kaunseling 
 
Rajah 5-10 menunjukkan tahap penggunaan perkhidmatan bimbingan kaunseling oleh 
responden. Majoriti graduan, iaitu seramai 2500 orang (75.7%) pelajar tidak 
menggunakan perkhidmatan Unit Kaunseling dan Kerjaya. Hanya 793 orang (24%) 
pelajar yang menggunakan perkhidmatan Unit Kaunseling. Pihak Unit Kaunseling dan 
Unit Kerjaya perlu meningkatkan promosi dengan mengadakan aktiviti yang boleh 
mendekatkan pelajar dengan unit berkenaan.  
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Kemahiran berbahasa Inggeris
Kemahiran analitikal / menganalisis
Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
Kemahiran komunikasi interpersonal
Kemahiran menyelesaikan masalah
Pendedahan kepada pengetahuan am dan isu semasa
Penerapan dan pengalaman nilai-nilai positif

















Rajah 5-10: Menggunakan sebarang perkhidmatan yang disediakan di unit / Pusat 
Kaunseling & Kerjaya 
 
5.9 Penilaian Perkhidmatan Diterima 
 
 Rajah 5-11 menunjukkan penilaian terhadap khidmat kaunseling & kerjaya yang 
diterima oleh para graduan. Secara keseluruhan, responden seramai 793 orang, 
berpuashati (Purata min = 4.25) terhadap semua perkhidmatan yang diterima. Penilaian 
perkhidmatan peribadi dan perkhidmatan kewangan masih boleh diperbaiki bagi 
mencapai purata min.  
 



















Rajah 5-12 menunjukkan tempat yang dipilih oleh responden untuk menerima khidmat  
kerjaya. Seramai 227 orang (30.55%) memilih Pusat bimbingan dan kerjaya dan diikuti 
oleh fakulti masing dengan jumlah responden 158 (21.2%) orang. Fakulti di UUM-COB 
merujuk kepada kelima-lima pusat pengajian. 
Tempat lain-lain tidak dinyatakan didalam data yang telah diterima. Namun begitu, kami 
berpendapat tempat lain-lain mungkin terdiri dari agensi kerajaan atau swasta luar UUM 
yang memberikan khidmat nasihat kerjaya seperti karnival kerjaya yang sering 
dianjurkan oleh rakan muda atau badan-badan politik.  
 
 
Rajah 5-12: Tempat perkhidmatan kerjaya 
Rajah 5-13 menunjukkan tempat responden mendapatkan khidmat nasihat kewangan. 
Kategori lain-lain mendapat peratusan yang tertinggi dengan jumlah responden seramai 
325 (48.22%) orang. Kategori ini tidak dinyatakan secara terperinci didalam data yang 
diterima. Namun begitu kami berpendapat kategori ini termasuk khidmat nasihat 
kewangan dari badan-badan kerajaan mahupun swasta yang lain yang turut 
menyediakan khidmat nasihat kewangan.   
Rajah 5-14 menunjukkan tempat yang dipilih oleh responden untuk mendapatkkan 
khidmat nasihat peribadi. Seperti rajah 5-13, kategori lain-lain mendapat peratusan 


























adalah terdiri dari badan-badan kerajaan mahupun swasta yang turut menyediakan 
khidmat nasihat peribadi.  
 
Rajah 5-13: Tempat perkhidmatan kewangan 
 
 






















































Rajah 5-15 menunjukkan tempat yang dipilih oleh responden untuk menerima khidmat 
nasihat akademik. Fakulti mempunyai peratusan yang tinggi. Ini merupakan keputusan 
yang dijangkakan kerana Fakulti adalah tempat yang paling sesuai untuk responden 




Rajah 5-15: Tempat perkhidmatan akademik 
 
Rajah 5-16 menunjukkan bilangan responden yang tidak menggunakan sebarang 
khidmat kaunseling dan kerjaya yang disediakan oleh UUM.  Responden lebih gemar 
berbincang dengan kawan, ibu/bapa, menyelesaikan sendiri masalah dan responden 
yang tidak mempunyai masalah. Namun begitu terdapat 804 dari 3303 responden yang 
tidak menyatakan sebab mengapa mereka tidak menggunakan khidmat kaunseling dan 






























Rajah 5-16: Sebab Tidak mengunakan khidmat bimbingan dan kaunseling* 
 

































6 Bahagian C: Keberkesanan sistem pengajian & kesediaan diri 
 
Analisis terhadap keberkesanan sistem pengajian dan kesediaan diri dipaparkan dalam 
Rajah 6-1 hingga Rajah 6-5.  Rajah 6-1 menggambarkan  sejauh mana  pendidikan di 
UUM mempengaruhi kehidupan responden.  Carta palang dalam rajah tersebut 
mewakili  purata skor dari skala Likert 1 – 5.  Kita dapat perhatikan purata skor bagi 
keseluruhan item melebihi skala 4, dengan item “mampu untuk berdikari” mengatasi 
kesemuanya, diikuti oleh “boleh bekerja berpasukan” ,  “menjadi lebih berpengetahuan”, 
“meningkatkan kematangan diri” dan item lain yang hampir sama pengaruhnya.  Secara 
umumnya, responden merasakan pendidikan di UUM sangat mempengaruhi kehidupan 
mereka.  
 
6.1 Sejauh mana pendidikan di UUM mempengaruhi kehidupan anda? 
 
Kebanyakan pelajar berpuas hati dengan pendidikan di UUM kerana mereka boleh 
berdikari, berkerja secara berpasukan, lebih berpengetahuan, mematangkan diri, 
membentuk jati diri, boleh menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, 
meningkatkan kemahiran berkomunikasi, membina keyakinan diri, mampu berfikir 
secara kritis dan kreatif, bersedia menghadapi dunia luar dan pekerjaan, mendorong 




Rajah 6-1: Persepsi mengenai sejauh mana pendidikan di UUM mempengaruhi 
kehidupan pelajar 
 
6.2 Mencadangkan kepada orang lain/keluarga melanjutkan pengajian di UUM 
 
Analisis seterusnya melihat sejauh manakah sistem pengajian di UUM dapat menarik 
minat responden dalam menggalakkan ahli keluarga dan orang lain untuk memilih UUM 
sebagai tempat untuk melanjutkan pengajian.  Carta pai dalam Rajah 6-2 menunjukkan 
sebanyak 3052 (92.4%) orang responden akan menyarankan kepada orang lain supaya 
memilih UUM sebagai tempat yang sesuai untuk melanjutkan pengajian.  Hanya 251 
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Lebih peka dengan perkembangan semasa
Meningkatkan minat untuk terus belajar
Mampu berfikir secara kritis dan kreatif
Membina keyakinan diri
Boleh menyelesaikan masalah & membuat…
Lebih bersedia menghadapi dunia luar & pekerjaan























Rajah 6-2: Adakah pelajar akan mencadangkan kepada orang lain/keluarga untuk 
melanjutkan pengajian di UUM? 
 
6.3 Kesediaan bekerja luar negara sekiranya ditawarkan  
 
Apabila ditanya tentang kesediaan responden bekerja di luar negara sekiranya ada 
tawaran, kebanyakan daripada mereka, iaitu 3078 orang (93.2%) menyatakan tidak 
bersedia.  Hanya segelintir sahaja yang merasakan diri mereka bersedia untuk 









Rajah 6-3: Kesediaan pelajar untuk menerima pelawaan perkerjaan di luar negara 
 
6.4 Program Keusahawanan 
 
Bagi maklumat program keusahawanan, hanya 971 (29.4%) orang (Rajah 3-3) 
responden menyatakan mereka pernah mengikuti program tersebut sepanjang tempoh 
pengajian mereka di UUM.  Bagaimana pun, Rajah 6-4 menunjukkan bahawa lebih 
daripada 50% responden berminat menjadi usahawan.  Di sini terdapat inkongruensi di 








Rajah 6-4: Pengalaman pelajar sama ada pernah mengikuti sebarang kursus / program 
keusahawanan semasa di UUM 
 
 












7 Bahagian D: Melanjutkan pengajian   
7.1 Melanjutkan pengajian 
 
Rajah 7-1 menunjukkan daripada sejumlah 3303 orang graduan, hanya 269 orang atau 8% 
sahaja yang mendaftar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Bakinya seramai 
3034 orang atau 91.9% memilih untuk tidak melanjutkan pengajian.  
 
 
Rajah 7-1: Bilangan pelajar yang mendaftar untuk melanjutkan pengajian setelah 
menamatkan pengajian 
 
Jadual 7-1 menunjukkan jumlah responden yang mendaftar untuk melanjutkan 
pengajian setelah bergraduan. Dari jumlah graduan yang tidak bekerja, hanya 105 
graduan telah mendaftar untuk melanjutkan pengajian. 
 
Jadual 7-1 : Pecahan responden terhadap status melanjutkan pengajian 
Setelah anda menamatkan 
pengajian, adakah anda 
mendaftar untuk melanjutkan 
pengajian 












Ya 105 9 141 14 269 
Tidak 742 168 1908 216 3034 








7.2 Sebab utama melanjutkan pengajian  
 
Terdapat pelbagai sebab utama graduan melanjutkan pengajian setelah menamatkan 
pengajian peringkat ijazah. Rajah 7-2 menunjukkan sebanyak 86 (32 %) graduan 
menyatakan bahawa sebab utama adalah untuk meningkatkan tahap kelayakan 
akademik. Diikuti sebanyak 85 (31.5 %) orang menyatakan untuk meningkatkan 
prospek kerjaya yang lebih baik dan 64 (23.8 %) orang pula mempunyai minat 
mendalam mencari ilmu. Sebab lain adalah untuk meningkatkan peluang mendapat 
pekerjaan (20 orang, 7.4 %) dan atas dorongan keluarga (9 orang, 3.3 %).  Segelintir 
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7.3 Melanjutkan Pengajian mengikut Jantina 
 
Rajah 7-3 menunjukkan daripada seramai 269 orang graduan yang melanjutkan 
pengajian, 185 (68.8 %) orang terdiri daripada graduan perempuan dan selebihnya 84 
(31.2 %) orang adalah graduan lelaki. 
 
 
Rajah 7-3: Bilangan pelajar mengikut jantina yang mendaftar untuk melanjutkan 
pengajian 
 
7.4 Bidang melanjutkan pengajian 
 
Terdapat pelbagai bidang pengajian lanjutan yang dipilih oleh responden yang 
mendaftar untuk melanjutkan pengajian. Hanya seorang responden yang tidak 
menyatakan bidang pengajian lanjutannya.  Rajah 7-4 menunjukkan daripada seramai 
268 orang yang menyatakan bidang melanjutkan pengajian,  sebanyak 163 (60.6 %) 
orang melanjutkan pengajian dalam bidang Sains Sosial, Perniagaan dan Undang-
Undang. Ini diikuti sebanyak 50 (18.6%) orang graduan dalam Program Umum, 21 
(4.5%) orang dalam program Pendidikan, 12 (4.5 %) orang dalam bidang Kejuruteraan 
Pembuatan dan Pembinaan. Bagi bidang Perkhidmatan, seramai 8 orang (3.0%)  dan 
bidang Kemanusiaan dan Seni  meyusuli iaitu seramai 8 orang (3.0 %) graduan.   Akhir 










Rajah 7-4: Bilangan pelajar yang mendaftar untuk melanjutkan pengajian mengikut 
bidang 
 
7.5 Melanjutkan pengajian mengikut institusi 
 
Rajah 7-3 menunjukkan kebanyakan pelajar cenderung untuk melanjutkan pelajar ke 
IPTA iaitu seramai 217 orang (80.7%). Daripada peratusan berkenaan, kebanyakan 
pelajar memilih untuk melanjutkan pengajian di UUM seramai 120 (44.61%) orang, 
diikuti dengan Universiti Kebangsaan Malaysia 33 (12.27%)orang, Universiti Putra 
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Rajah 7-5: Institusi di mana pelajar melanjutkan pengajian 
 
Jadual 7-2: Institusi pilihan melanjutkan pengajian 
Bil  Institusi  Frekuensi  Peratus  (%) 
1. 








UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 14 
5.2 
4. 
UNIVERSITI MALAYA 13 
4.83 
5. 








SUNWAY UNIVERSITY 8 
2.97 
8. 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 7 
2.6 
9. 
UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 5 
1.86 
10. 
Lain-lain (IPTA/IPTS) 36 
13.38 
11. 
Lain-lain (Luar Negara) 15 
5.58 
 Jumlah  269 100 
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7.6 Bilangan pelajar yang melanjutkan pengajian dalam bidang yang sama/kaitan 
 
Rajah 7-6 menunjukkan sebanyak 204 (76%) responden yang melanjutkan pengajian 
memilih bidang pengajian yang sama dengan ijazah sarjana muda yang diperolehi,  
manakala selebihnya iaitu 65 (24%) graduan memilih untuk melanjutkan pengajian 

















Hasil analisa daripada maklum balas yang dikemukakan mendapati 74.4% iaitu seramai 
2456 orang graduan UUMCOB telah berjaya mendapat pekerjaan dalam masa 6 bulan 
selepas menamatkan pengajian. Dari jumlah ini seramai 69% (2279 orang) bekerja , 
2.2% (73 orang) melanjutkan pengajian, 1.9% (63 orang) graduan sedang 
menunggu penempatan dan 1.2% (41 orang) sedang meningkatkan kemahiran. 




i. Hasil dapatan kajian menunjukkan dengan pencapaian 74.4%, COB-UUM telah 
mencapai sasaran peratusan graduan bekerja yang ditetapkan oleh Kementerian 
Pengajian Tinggi (KPT) iaitu 70%.  Oleh itu usaha perlu dilakukan agar prestasi 
ini dapat dipertingkatkan. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah  menambah 
baik soft skills graduan dengan melibatkan mereka dengan aktiviti EEP 
(Employability Enhancement Programme). Selain itu, Pusat pembangunan 
kerjaya (CDC) juga perlu meningkatkan bilangan aktiviti yang boleh memberi 
nilai tambah kepada kebolehpasaran graduan UUM. 
ii. Graduan Bumiputera perlu diberi tumpuan kepada bidang-bidang tertentu 
termasuk keusahawanan. 
iii. COB-UUM (Program Keusahawanan), perlu memperbaiki dan menyusun semula 
kurikulum & aktiviti yang berkaitan dengan keusahawanan. 
iv. COB-UUM perlu memastikan perkaitan antara kemahiran yang perlu ditekankan 
oleh COB-UUM kepada pelajar dalam membantu mereka mendapat pekerjaan. 
Antara kemahiran yang perlu ditekankan ialah kemahiran berkomunikasi dalam 
bahasa Inggeris. 
v. Pihak penaja biasiswa juga perlu memainkan peranan dalam menempatkan 
graduan untuk bekerja dalam syarikat penaja di dalam sektor-sektor yang 
berkaitan.  
vi. STML-COB perlu membuat kajian kebolehpasaran graduan bagi progam 
Pengurusan Operasi. 
vii. COB perlu meningkatkan kerjasama bersama agensi berkaitan kerajaan (GLC) 
dalam membantu graduan untuk mendapat pekerjaan dalam badan berkenaan. 
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viii. COB dicadangkan untuk melantik wakil GLC dalam pusat pengajian (PP) bagi 
membantu menambah baik kurikulum pengajian dalam PP yang berkenaan. 
ix. Latihan Industri (Praktikum) berada dalam tahap yang memuaskan. Oleh itu 
COB perlu mengekalkan atau menambah baik prestasi ini. Hubungan baik antara 
COB dan industri perlu ditingkatkan. 
x. Secara keseluruhan graduan UUM berpuashati dengan kemudahan yang 
disediakan. Namun begitu kemudahan pengangkutan, tempat meletak 
kenderaan dan kedai buku Universiti perlu ditambahbaik.  
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9 Lampiran 1 







































Min 4.45 4.19 4.49 4.27 4.41 4.48 4.24 4.25 
N 96 96 89 94 94 95 94 93 
Std. 
Deviation 
.679 .758 .709 .706 .710 .713 .924 .940 
Kewangan 
Min 4.21 4.00 4.08 3.99 4.13 4.20 3.95 3.92 
N 219 219 161 214 215 215 216 165 
Std. 
Deviation 
.795 .857 .929 .952 .905 .812 .982 1.032 
Kewangan dan 
perbankan 
Min 4.43 4.21 4.39 4.19 4.39 4.35 4.28 4.46 





.642 .721 .692 .723 .745 .703 .796 .768 
Muda ekonomi 
Min 4.24 4.06 4.12 4.05 4.20 4.22 4.02 4.11 
N 296 296 208 287 291 291 289 218 
Std. 
Deviation 
.798 .798 .843 .889 .848 .788 .930 .906 
Pemasaran 
Min 4.41 4.30 4.41 4.23 4.39 4.35 4.24 4.39 
N 191 191 186 184 186 187 188 186 
Std. 
Deviation 
.674 .688 .670 .878 .758 .757 .927 .807 
Pengurusan 
operasi 
Min 4.38 4.28 4.40 4.28 4.40 4.48 4.34 4.32 
N 47 47 47 46 47 46 47 47 
Std. 
Deviation 
.644 .743 .712 .861 .771 .586 .915 .837 
Pengurusan 
perniagaan 
Min 4.29 4.14 4.24 4.14 4.26 4.20 4.23 4.27 
N 870 870 807 853 850 854 851 801 
Std. 
Deviation 
.738 .777 .786 .843 .809 .827 .840 .826 
Pengurusan 






N 104 104 98 99 102 99 100 95 
Std. 
Deviation 




Min 4.26 4.06 4.21 4.07 4.32 4.39 4.11 3.97 
N 47 47 33 46 47 46 47 37 
Std. 
Deviation 




Min 4.48 4.28 4.42 4.21 4.42 4.28 4.37 4.42 
N 339 339 319 333 332 334 335 320 
Std. 
Deviation 
.626 .710 .747 .803 .684 .793 .758 .808 
Pengurusan 
teknologi 
Min 4.21 4.06 4.25 4.12 4.23 4.21 4.18 4.29 
N 244 244 237 238 235 239 239 233 
Std. 
Deviation 
.721 .765 .831 .825 .768 .787 .884 .814 
Pentadbiran 
muamalat 
Min 4.43 4.35 4.52 4.26 4.43 4.40 4.39 4.43 
N 101 101 97 97 98 99 98 98 
Std. 
Deviation 




Min 4.25 4.09 4.39 4.03 4.20 4.18 4.12 4.44 
N 402 402 394 397 400 398 394 393 
Std. 
Deviation 




Min 4.16 4.11 4.34 3.99 4.18 4.12 4.25 4.40 
N 94 94 94 93 94 94 93 94 
Std. 
Deviation 
.846 .796 .770 .915 .761 .801 .747 .708 
Perbankan 
Min 4.31 4.18 4.20 4.26 4.40 4.37 4.17 4.03 
N 134 134 116 129 134 134 133 118 
Std. 
Deviation 




Min 4.12 3.97 4.28 4.22 4.34 4.27 4.13 4.33 
N 33 33 32 32 32 33 32 33 
Std. 
Deviation 
.781 .810 .772 .751 .701 .719 .942 .816 
Jumlah 
Min 4.30 4.14 4.30 4.13 4.28 4.24 4.19 4.29 





.735 .773 .788 .851 .798 .792 .871 .857 
 
Jadual 9-2: Pecahan pendapatan graduan yang bekerja mengikut program pengajian 



















keatas   
KEWANGAN Peratus 5.67% 11.35% 21.99% 23.40% 25.53% 10.64% 1.42% 0.00% 60.99% 100.00% 
PENGURUSAN OPERASI Peratus 0.00% 20.00% 20.00% 30.00% 15.00% 15.00% 0.00% 0.00% 60.00% 100.00% 
PENGURUSAN RISIKO DAN 
INSURANS Peratus 8.11% 18.92% 13.51% 27.03% 24.32% 2.70% 5.41% 0.00% 59.46% 100.00% 
PENGURUSAN TEKNOLOGI Peratus 4.17% 18.06% 19.44% 33.33% 22.22% 2.08% 0.69% 0.00% 58.32% 100.00% 
PENGURUSAN PERNIAGAAN Peratus 3.65% 18.42% 19.94% 22.83% 17.05% 8.83% 5.94% 3.35% 58.00% 100.00% 
PERAKAUNAN (SISTEM 
MAKLUMAT) Peratus 0.00% 13.70% 28.77% 35.62% 13.70% 4.11% 1.37% 2.74% 57.54% 100.00% 
MUDA EKONOMI Peratus 3.05% 18.27% 23.35% 29.44% 22.34% 2.54% 1.02% 0.00% 55.34% 100.00% 
PENGURUSAN PERNIAGAAN 
(LOGISTIK DAN 
PENGANGKUTAN) Peratus 1.30% 18.18% 25.97% 35.06% 12.99% 6.49% 0.00% 0.00% 54.54% 100.00% 
PERBANKAN Peratus 2.11% 22.11% 23.16% 23.16% 24.21% 5.26% 0.00% 0.00% 52.63% 100.00% 
PERAKAUNAN Peratus 2.48% 15.96% 31.21% 29.08% 14.54% 6.74% 0.00% 0.00% 50.36% 100.00% 
PEMASARAN Peratus 2.84% 26.95% 19.86% 23.40% 19.86% 5.67% 1.42% 0.00% 50.35% 100.00% 
SAINS PENGURUSAN 
PERNIAGAANTANI Peratus 4.17% 37.50% 12.50% 20.83% 16.67% 4.17% 4.17% 0.00% 45.84% 100.00% 
PENGURUSAN SUMBER 
MANUSIA Peratus 5.38% 27.80% 26.01% 26.46% 10.76% 3.59% 0.00% 0.00% 40.81% 100.00% 
KEWANGAN DAN PERBANKAN 
ISLAM Peratus 7.84% 25.49% 29.41% 15.69% 19.61% 1.96% 0.00% 0.00% 37.26% 100.00% 
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KEUSAHAWANAN Peratus 10.34% 25.86% 36.21% 13.79% 6.90% 5.17% 1.72% 0.00% 27.58% 100.00% 
PENTADBIRAN MUAMALAT Peratus 16.95% 42.37% 22.03% 15.25% 3.39% 0.00% 0.00% 0.00% 18.64% 100.00% 
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